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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Conductas agresivas y el control de las emociones 
en estudiantes de 6° grado de primaria en una institución educativa, del distrito de Comas, 
2015”. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado académico de magister en educación de la Universidad “Cesar 
Vallejo”. 
 
Las conductas agresivas en los estudiantes se adquieren a partir de la observación e 
imitación de modelos significativos. El niño, por su natural inmadurez, asume como 
modelos agresivo a sus propios padres y otros adultos. De esta manera las emociones son 
estrategias de respuesta ante lo que nos ocurre. 
 
La investigación está dentro de la modalidad no experimental, y está estructurada 
teniendo en cuenta el esquema sugerido por la universidad, la cual consta de siete (7) 
capítulos: En el capítulo I, ha considerado la introducción de la investigación. En el 
capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo III,  se registra los resultados 
a partir del procesamiento de los datos. En el capítulo IV se considera la discusión de los 
resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. En el capítulo VI se considera la 
recomendación. En el capítulo VII, las referencias y los apéndices de la investigación.     
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El objetivo de la presente investigación fue: Determinar la relación que existe entre las 
conductas agresivas y el control de las emociones de los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la institución educativa Túpac Amaru, del distrito de  Comas, 2015. 
 
En la parte metodológica de la presente investigación fue vista desde el enfoque 
cuantitativo, es de tipo básica-descriptiva, porque está encaminada a conocer la situación 
tal y como se presenta en un momento dado. La investigación tuvo una muestra de 80 
niños seleccionados con el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, para 
recoger información se utilizó una encuesta la cual fue aplicada a los estudiantes. 
 
Para determinar el grado de relación existente entre las variables fue el coeficiente de 
relación de Rho de Spearman, en el que se puede apreciar que sí existe relación inversa 
entre de las conductas agresivas y el control de las emociones, hallándose una correlación 
de -.466 con un nivel de significancia (bilateral) .000; lo cual indica que la correlación es 
negativa y moderada. La evidencia estadística permite tomar la decisión de rechazar la 
hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Por lo que se concluye que existe una 
relación negativa y moderada entre las conductas agresivas y el control de las emociones 
de los estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa Túpac Amaru, 
Comas, 2015. 
 








The objective of this research was to: determine the direct relationship between 
aggressive behavior and control of emotions from the students of the sixth grade of 
primary school Túpac Amaru, Comas, 2015. 
 
In the methodological part of this research was seen from the quantitative approach, is 
basic-descriptive, because it is designed to meet the situation as it is presented in a given 
time. The research had a sample of 80 children selected with the type of non-probability 
convenience sampling, a survey to collect information which was applied to the students 
was used. 
 
To determine the degree of relationship between variables was the correlation 
coefficient Spearman Rho, which can be seen that there exists inverse relationship between 
aggressive behavior and control of emotions, being a correlation of -.466 with a 
significance level (bilateral) .000; indicating that the correlation is negative and moderate. 
Statistical evidence can take the decision to reject the null hypothesis and the alternative 
hypothesis is accepted. So it is concluded that there is a negative and moderate relationship 
between aggressive behavior and control of the emotions of sixth- grade of the school 
Tupac Amaru Comas, 2015. 
 
Key words: aggressive behaviors, control of emotions and sixth grade elementary 
students. 
